О применении метода Ньютона-Канторовича к решению задачи о распределении напряжений в теле с упругими включениями при конечных деформациях by Зингерман, К.М.
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σ0,2 =
μ
2
{
(1 + β)F0,2 + (1− β)
[(
F0,2 : I
)
F0,2 − F0,22
]}
− p0,2I, !@"
 1 2/ 9.
F0,2 = Ψ∗0,2 ·Ψ0,2, !B"(
1 + Δ0,n
)
= detΨ0,n, n = 1, 2, !E"
Ψ0,2 = Ψ0,1 ·Ψ1,2 , !F"
Ψ1,2 =
(
I− 2∇u2
)−1
. !="
 9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μ =
{
μM  S
(0)
μB  S
(1) , β =
{
βM  S
(0)
βB  S
(1) .
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T−1 =
1
detT
[
T2 − (T : I)T + 1
2
(T : I)2I− 1
2
(
T2 : I
)
I
]
. !<>"
?6/2
Ψ2,1 = I−
2
∇u2 , !<<"
 9 !=" 21 ?( 6+  
Ψ1,2 = Ψ2,1−1.
 /2 2 2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KI&  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122 +&
9 21 6+(  
Ψ1,2 =
[
Ψ2,12 − (Ψ2,1 : I)Ψ2,1 + 12(Ψ2,1 : I)
2I− 1
2
(
Ψ2,12 : I
)
I
]
. !<D"
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u(0)2 = 0 , p
(0)
2 = 0.
 ? /&( +?&1.  2 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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. 6/
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?&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2
∇ · L
{
û(i)2 , p̂
(i)
2
}
= f (i) , !<@"
∇ · û(i)2 = h(i), !<B"
[[û(i)2 ]]Γ = 0, !<E"
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N ·
[[
L
{
û(i)2 , p̂
(i)
2
}]]
Γ
= Q(i) , !<F"
L
{
û(i)2 , p̂
(i)
2
}∣∣∣
∞
= σ∞ − σ(i)0,2
∣∣∣
∞
. !<="
 9.0 !<@"K!<=" L{u, p} h & + &H- A
L{u, p} = μ(1− β)(∇ · u)I + μ(∇u + u∇)− pI;
û(i)2 # p̂
(i)
2 h ++  9H  (i + 1)82 +?&1# +& 01.
0 I +?&1 +&.. + 72&2
u(i+1)2 = u
(i)
2 + û
(i)
2 , p
(i+1)
2 = p
(i)
2 + p̂
(i)
2 . !<C"
22# / ?-  &6  6/# 92 &. 18
 +?&1.#    1 6&/ &9( 7$  +0 /.0 8
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f (i) = − 2∇ · σ(i)0,2 ,
h(i) = detΨ(i)2,1 − 1 ,
Q(i) = −N · [[σ(i)0,2]]Γ,
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σ
(i)
0,2 =
μ
2
{
(1 + β)F(i)0,2 + (1− β)
[(
F(i)0,2 : I
)
F(i)0,2 − F(i)0,2
2]}− p(i)0,2I ,
F(i)0,2 = Ψ
(i) ∗
0,2 ·Ψ(i)0,2 , Ψ(i)0,2 = Ψ0,1 ·Ψ(i)1,2 ,
Ψ(i)1,2=
[
Ψ(i)2,1
2 −
(
Ψ(i)2,1 : I
)
Ψ(i)2,1 +
1
2
(
Ψ(i)2,1 : I
)2
I− 1
2
(
Ψ(i)2,1
2
: I
)
I
]
,
Ψ(i)2,1 = I−
2
∇u(i)2 .
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